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Resumen 
Melastomataceae (Myrtales) es la séptima familia más diversa del planeta, con cerca de 4400 especies presentes en todos los países 
intertropicales y subtropicales. El género Alloneuron, cuenta solo con 4 especies, distribuidas a lo largo del piedemonte oriental de los 
Andes y de la Amazonia noroccidental. En Colombia es registrada únicamente la especie A. ulei Pilg, la cual fue reportada en el 
departamento de Caquetá entre 500-1000 msnm y en el departamento de Putumayo a 700 msnm.  Alloneuron ulei es una planta de hábitat 
muy restringido asociado a cascadas, quebradas y rocas en zonas sombreadas. Para esta especie solamente son descritos aspectos 
taxonómicos. En el año 2009, se redescubrió una población en el sendero ecológico Moniya Amena (Florencia). La población en la reserva 
comunitaria El Manantial es compuesta por 2864 individuos, donde el 21,56% se encuentra en la zona baja del sendero y el 78,35% en la 
zona alta; siendo el 46,88% adultos y el 53,12% juveniles. En relación la biología floral, la antesis ocurre a los 25 días y su completo 
desarrollo se da en 27 días; cuando no hay fecundación la flor dura 3 días más. Subsecuente a la fecundación, los pétalos, el gineceo y 
androceo se caen e inicia el engrosamiento del cáliz para formar el fruto. La maduración es detectada con el cambio de coloración verde a 
café desde la zona superior del fruto y a medida que la coloración se expande hacia la base del fruto, éste se abre dejando las semillas 
expuestas. 
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CONTRIBUTIONS TO THE ECOLOGY OF Alloneuron ulei Pilg. (Melastomataceae) IN THE COMMUNITY 
THE SPRING GREEN PATH (FLORENCE-CAQUETÁ)
Melastomataceae (Myrtales) is the seventh family more diverse of the planet, with near of 4400 species present in the intertropical and 
subtropical countries. The genus Alloneuron count witht 4 species, distributed along of the eastern foothills of the Andes and of the 
northwest Amazonia. In Colombia is only recorded the specie A. ulei Pilg, which was found in the department of Caquetá between 500-
1000 masl and in the department of Putumayo at 700 masl. Alloneuron ulei is a plant of restricted habitat associated to waterfalls, brooks 
and shaded rocks. For this specie, only taxonomic aspects are described. In 2009, it was rediscovered a population at the Ecological Trail 
Moniya Amena (Florencia). 2864 individuals compose the population of the community reservation The Manantial, being 21.56% found 
at the lower area of the trail and the 78.35% at the upper area, where 46.88% are adults and 53.12 are youth. Related to the floral biology, 
the anthesis occurs after 25 days and its complete development is reached after 27 days; when the fecundation does not happen the flower 
take 3 days more. After the fecundation, the petals, gynoecium and androecium fall down, and the calyx starts to get thickened to form the 
fruit. The maturation is detected by the change of the fruit since green to brown. When the coloration reach the base of the fruit, it is opened 
leaving the seeds exposed. 
Alloneuron ulei, floral biology, the manantial, melastomataceae.
Abstract
CONTRIBUIÇÕES À ECOLOGIA DE Alloneuron ulei Pilg. (Melastomataceae) NA TRILHA ECOLÓGICA 
COMUNITÁRIA O MANANTIAL (FLORENCIA-CAQUETÁ) 
Resumo
Melastomataceae (Myrtales) é a sétima família mais diversa do planeta, com perto de 4400 espécies presentes em todos os países 
intertropicais e subtropicais. O gênero Alloneuron, conta só com 4 espécies, distribuídas ao longo do Piedemonte oriental dos Andes e do 
noroeste Amazônico. Na Colômbia é cadastrada unicamente a espécie A. ulei Pilg, a qual foi reportada no departamento de Caquetá entre 
500-1000 msnm e no departamento de Putumayo a 700 msnm. Alloneuron ulei é uma planta de habitat muito restrito associado a 
cachoeiras, quebradas e rocas em áreas de sombra. Para esta espécie somente são descritos aspetos taxonômicos. No 2009, foi 
redescoberta uma população na trilha ecológica Moniya Amena (Florencia). A população na reserva comunitária o Manantial é composta 
por 2864 indivíduos, onde o 21,56% se encontra na área baixa da trilha e o 78,35% na área alta; sendo o 46,88% adultos e o 53,12% 
juvenis. Em relação a biologia floral, a antese acontece aos 25 dias, alcançando seu completo desenvolvimento aos 27 dias; quando não há 
fecundação a flor demora 3 dias mais. Após a fecundação, as pétalas, o gineceu e androceu são desprendidos e o engrossamento do caliz 
para formar o fruto é iniciado. A maturação é detectada com a mudança da cor verde a marrom desde a região superior do fruto e na medida 
que a coração se expande até a base do fruto, este se abre deixando a sementes expostas.













Alta Mañana 25,21 ± 0,10 84,39 ± 0,49 85,68 ± 17,60
Tarde 27,00 ± 0,06 78,83 ± 0,37 198,64 ± 57,53
Noche 26,34 ± 0,05 82,20 ± 0,74 2,20 ± 1,51
Baja 24,96 ± 0,05 81,86 ± 0,19 28,95 ± 22,76
26,94 ± 0,14 77,36 ± 1,31 131,20 ± 65,73




Cuadro 1. Variables micro climáticas medidas en la población 
de Alloneuron ulei en el sendero ecológico el Manantial.
Figura 1. Ubicación del Sendero Ecológico “Moniya Amena”.
Introducción
La familia Melastomataceae perteneciente al orden 
Myrtales, es la séptima familia más diversa del planeta, 
con cerca de 166 géneros y 4.570 especies (Renner, 1993, 
Clausing & Renner, 2001; Romero & Martins, 2002), 
distribuidas pantropicalmente (Berry et al., 2001) pero 
con mayor diversidad en Suramérica, especialmente en 
hábitats tropicales montanos (Zomlefer, 1994). Para 
Colombia se reconocen 62 géneros entre los cuales, el 
representativo es Miconia con aproximadamente 307 
especies, seguido por Clidemia (78 spp) y Blakea (42 
spp.); los géneros con número reducido de especies y 
distribución, pero presentes en Colombia se encuentra 
Opisthocentra, Myriaspora y Alloneuron (Mendoza & 
Ramírez, 2006). 
El género Alloneuron, cuenta solo con 4 especies A. ulei, 
A. ronliesneri, A majus y A. liron, distribuidas a lo largo 
del piedemonte oriental de los Andes y de la Amazonia 
noroccidental, y se registra para Colombia únicamente la 
especie A. ulei, en el departamento de Caquetá entre 500-
1000 m (Renner, 1993) y en el departamento de 
Putumayo a 700 m (Wallnöfer 1999). A. ulei es un arbusto 
rupícola cuyo hábitat es restringido, asociado a cascadas, 
quebradas y rocas en zonas sombreadas; según los 
estudios realizados respecto a esta especie, solo se 
describen aspectos taxonómicos (Wallnöfer, 1996). 
En el Sendero Ecológico Comunitario El Manantial de la 
ciudad de Florencia Caquetá, se redescubrió una 
población considerable de A. ulei (Trujillo et al., 2009), la 
cual es una oportunidad para llevar a cabo estudios en 
diferentes aspectos de esta especie, con el ﬁn de adelantar 
programas de conservación de la misma. Por lo anterior, 
aquí se presentan algunos aportes a la ecología de 
Alloneuron ulei Pilg. (Melastomataceae).
Materiales y métodos
El Sendero Ecológico, quien lleva como nombre 
“Moniya Amena”, se encuentra ubicado en la Reserva 
Natural Comunitaria El Manantial (Correa, 2009), 
localizado en las parcelaciones El Manantial, Vereda El 
Manantial, zona nororiental de Florencia Caquetá, 
Colombia a 15 minutos de la zona urbana, a 01° 37' 51,5" 
de latitud Norte, 75° 35' 01,3" de longitud Oeste y 358 
m.s.n.m (Figura 1). 
La población de Alloneuron ulei está distribuida por el 
Sendero Ecológico, separada en dos zonas: la baja a 392 
m se encuentra ubicada en el canal que ha formado el 
aﬂuente principal de la Vereda el Manantial, esta zona se 
caracteriza por ser rocosa y poseer predominantemente 
vegetación arbustiva, a medida que se haciende de forma 
vertical y a lo largo del aﬂuente, en algunos sitios el 
sustrato es de mayor profundidad, razón por la cual se 
puede encontrar mayor variedad de vegetación en cuanto 
a riqueza y hábitos de crecimiento; y la zona alta a 406 m 
corresponde a un hábitat similar al primero, las 
diferencias se basan en los hábitos de crecimiento, 
predominan los árboles y arbustos grandes, además de las 
condiciones microclimáticas que estos causan (Cuadro 
1). En ambas zonas la población se encontró en plano 
vertical, es decir, adheridas a la roca y en el plano 
horizontal, se observa en el sustrato junto a la roca con 
mayor frecuencia en la zona baja y ocupan 
aproximadamente 50 cm de distancia y una profundidad 







de 15 cm (Figura 2).
Descripción
Para la descripción y medición de la planta y sus 
estructuras, se tomaron 20 individuos al azar, 10 de la 
zona alta y 10 de la zona baja. Los datos correspondientes 
se tomaron con ayuda de un metro y un pie de rey Spi 
digiMax 30-440-2; en el Herbario (HUAZ) de la 
Universidad de la Amazonia, se utilizó un estereoscopio 
y un microscopio óptico para las estructuras que lo 
necesitaron. Para un total de 15 ﬂores se contaron el 
número de pétalos, estambres, carpelos y óvulos. 
Biología floral
Se tomaron las ﬂores y por observación directa, se 
determinó el tiempo transcurrido desde la emergencia del 
botón, 1 mm aproximadamente, hasta la antesis (Parés et 
al., 2004); la longevidad ﬂoral: desde la apertura hasta el 
cierre deﬁnitivo de la ﬂor y la receptividad estigmática, 
por medio de una prueba con Peróxido de Hidrógeno y 
Acetato Alfa-Naftil (Souza et al., 2004). La dehiscencia 
de las anteras, se tomaron al azar botones de diferentes 
tamaños (desde aproximadamente 4 mm) y ﬂores, a los 
cuales se les realizó la disección con el ﬁn de determinar 
la presencia de polen (Parés et al., 2004). El tipo de 
dispersión de semillas que realizó mediante el 
seguimiento a 5 frutos, hasta la maduración.
Densidad poblacional
Se midió la densidad real de la población y separación de 
los individuos en adultos (reproductores) y juveniles (no 





Figura 2. Hábitat de crecimiento de Alloneuron ulei: a. 





estado de desarrollo de la planta no se encuentra 
determinada por características deﬁnidas como la altura o 
por el tamaño de la hoja (González et al., 2007), siendo la 
presencia de estructuras reproductivas la característica 
apreciable.
Resultados y discusión
Alloneuron ulei es una hierba rupícola, pero algunos 
individuos también pueden crecer sobre un sustrato 
profundo cerca de la roca; en etapa reproductiva tienen 
una altura de 72,20 ± 27,90 cm. El tallo es leñoso en la 
base; posee hojas opuestas con leve anisoﬁla, corto 
pecioladas, textura papirácea, ápice agudo, base cordada, 
margen serrulada y venación pinnada no acrodódroma 
(Figura 3). Inﬂorescencia variada, terminal y axilar, 
dicasial y paniculada con ramiﬁcaciones (Figura 4); los 
botones llegan a medir 5 mm de largo por 3 mm de ancho; 
la ﬂor es bisexual, de largo 4,81 ± 1,54 mm (13) y ancho 
2,79 ± 1,13 mm (13), el cáliz está compuesto por 5 
lóbulos no marcados de color verde claro y la corola está 
compuesta por cinco pétalos blancos, oblongados, 
apicalmente agudos, textura papirácea, pueden medir un 
promedio de 2,4 ± 1,3 mm (24) de largo y 1,1 ± 0,6 mm 
(24) de ancho; el androceo posee antera obovada, recta y 
levemente lisa en la parte ventral, ancho promedio de 0,7 
± 0,4 mm (24) y largo 1,9 ± 1,0 mm (24), el ﬁlamento es 
recto, ﬂexible y levemente aplanado, mide de ancho un 
promedio de 0,3 ± 0,2 mm (24) y de largo 1 ± 0,5 mm 
(24); en cuanto al gineceo, en tamaño supera las anteras, 
el estilo es recto y el estigma globular, el primero mide un 
promedio de 0,1 ± 0,08 mm (24) de ancho y con 2,7 ± 1,5 
mm (24) de largo, y el segundo, un promedio de 0,1 ± 
0,06 mm (24) de ancho y 0,2 ± 0,1 mm (24) de largo, la 
forma del estigma semeja un engrosamiento del estilo. El 
ovario es ínfero y trilocular, el conjunto de óvulos tienen 
forma de riñón con aspecto granuloso (Figura 5 a-b); el 
fruto es una baya, piramidal y trilocular que mide un 
promedio de 3,01 ± 0,86 mm (15) de ancho y 2,71 ± 0,34 
Figura 3. a. Tallo. b. Hoja de Alloneuron ulei.
a. b.
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mm (15) de alto. (Figura 5 c).
Biología ﬂoral
Se desarrolla a cabo aproximadamente durante 27 (± 5) 
días. Los botones al inicio de su desarrollo son de color 
verde claro ya que solo se observa el cáliz, que son más 
a. b. c. d.
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Figura 5. a. Ovario infero; b. trilocular; c. fruto.
anchos que largos a medida que pasa el tiempo, de 
aproximadamente 2 mm, se diferencia el cáliz de color 
verde y la corola de color blanco, a medida que crecen, la 
parte media se engruesa y la corola se alarga. El promedio 
diario de crecimiento es difícil establecer ya que los 
valores obtenidos fueron muy variables (intra y entre 
individuos). Luego de aproximadamente 25 días el botón 
se ha desarrollado y empieza la antesis, proceso que se 
lleva a cabo al caer la tarde hasta la mañana, por más de 12 
horas, comienza cuando la corola inicia la apertura, se 
desplaza lentamente hacia el cáliz, antes de que los 
pétalos formen un ángulo recto con el cáliz, las anteras 
tienen el espacio suﬁciente para ubicarse, ﬁnalmente el 
proceso termina cuando los pétalos de forma englobada 
cubren por completo el cáliz (Figura 6). 
Después de la apertura ﬂoral puede suceder: marchitez, 
que se da de forma natural o acelerada, intervención 
mecánica y fecundación, independientemente de lo que 
suceda la ﬂor tiene un promedio de tres días de vida. La 
marchitez empieza con la coloración café en los pétalos y 
la posterior caída, seguido de la pérdida del androceo y 
ﬁnalmente el gineceo junto con el cáliz y el pedúnculo. 
Respecto a la fecundación, las pruebas realizadas para 
receptividad estigmática (Peróxido y Alfa-Naftol) no 
permitieron obtener un resultado positivo debido al 
 
± 2mm. Se diferencia 
el cáliz de los pétalos.
5-10 días 10-15 días 






Figura 6. Dinámica ﬂoral de Alloneuron ulei.
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reducido tamaño del estigma. 
Finalmente, luego de la fecundación los pétalos, el 
gineceo y androceo sin cambio de coloración se caen e 
inicia el engrosamiento del cáliz para formar el fruto, 
quien a razón del color del cáliz se torna verde y se 
observa la madurez con una coloración café de la zona 
superior del fruto; a medida que la coloración se expande 
hacia la base del fruto, éste se abre para dejar las semillas 
expuestas, la coloración café cubre todo el fruto hasta 
cubrir el pedúnculo (Figura 7).
Se realizó la disección de 10 ﬂores (botones ﬂorales) y 14 
f rutos ,  para  e l  conteo de  óvulos  y  semil las 
respectivamente, en los cuales se obtuvo igual número de 
lóculos (3), el conteo de óvulos fue complejo debido a la 
contextura pegajosa de éstos, quizás, a razón de la 
inmadurez de los mismos, siendo fácil el conteo desde los 
frutos; por lóculo el número de semillas es variable, se 
pueden encontrar un promedio de 87 ± 11 semillas (n:14). 
En cuanto al número de semillas por fruto/zona, se contó 
un promedio de 203 ± 13 semillas (n:8) en la zona alta y 
175 ± 7 (n:6) en la zona baja, esto atribuido quizás al tipo 
de polinización, tema no estudiado en este trabajo, pero 
de suma importancia para esclarecer y completar el factor 
reproductivo de Alloneuron ulei.
Densidad poblacional
La distribución de los individuos de A. ulei para el 
Sendero Ecológico se presenta de manera agrupada, 
aunque se observa la diferencia entre zonas: en la baja se 
realizó un recorrido de 79 m con subpoblaciones 
separadas entre sí a razón del relieve y por ende las 
condiciones físicas, de forma vertical se encuentran hasta 
los 2 m de altura, además la densidad poblacional es de 8 
-2
± 4 individuos.m , con el mayor número ubicado en el 
plano horizontal. Respecto a la zona alta, se realizó un 
recorrido de 90 m en donde la distribución es de manera 
continua, de forma horizontal ocupan un espacio máximo 
de 1,60 m de la roca al exterior y verticalmente se 
encuentran hasta los 4 m de altura, densidad poblacional 
 
Figura 7. Fruto y dispersión de semillas de A. ulei.
-2
de 13 ± 10 individuos.m  y la mayoría de individuos se 
encuentran adheridos a la roca.
En total se registraron 2.864 individuos de los cuales 620 
pertenecen a la zona baja separados en 53,71% de adultos 
y 46,29% juveniles; y para la zona alta se registraron 
2.244 individuos de los cuales 46,88% son adultos y el 
53,12% juveniles; en esta última se observa una 
población en expansión, que se atribuy a condiciones de 
hábitat estables. 
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